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Protective antigens from larval stages of the swine roundworm Ascaris suum
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第章　A. suum L3から分離した36 kDa抗原の感染防
御効果
第Ⅳ章では，A. suum L3から遺伝子クローニングし
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